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Материалы и методы исследования
Для изучения мнения студентов специально-
сти «Клиническая психология» об отношении 
к профессии и оценке качества обучения в вузе 
была разработана анкета.
Анкетирование проводилось сплошным ме-
тодом. Участниками выступили студенты с 1-го 
по 5-й курсы обучения. Всего 63 человек. Из них 
25% составили юноши, 75% —  девушки. Средний 
возраст опрошенных —  20,5 лет.
Результаты и их обсуждение
Из полученного массива данных особый ин-
терес вызвали следующие аспекты: отношение 
обучающихся к профессии «клинический психо-
лог», «зарплатные» ожидания и мнения студен-
тов о качестве обучения при освоении основной 
образовательной программы.
Выраженность разных аспектов отношения 
к профессии психолога и к обучению по специ-
альности у студентов 1-го и 5-го курсов пред-
ставлена на рис. 1. В анкете респондентам пред-
лагалось отметить свое согласие или несогласие 
На конференции «Медицинское образова-
ние —  2014» министр здравоохранения РФ 
В. И. Скворцова обозначила, что при очевид-
ном «финансовом вливании» в отрасль через 
реализацию программ модернизации практиче-
ского здравоохранения и тенденций улучшения 
условий для практической подготовки обучаю-
щихся в медицинских вузах кардинального из-
менения в качестве подготовки будущих врачей 
и престижа профессии врача в обществе не про-
изошло [1]. Возникает комплекс вопросов, ори-
ентированных на прояснение причин подобно-
го положения дел.
Изучение мнения потребителей —  это иссле-
довательский инструмент системы менеджмента 
качества по требованиям международного стан-
дарта ISO 9000:2000. Мнения по вопросам ка-
чества подготовки будущих специалистов прак-
тического здравоохранения в медицинском вузе 
значимо не только для потенциальных работода-
телей, но и потребителей образовательных ус-
луг —  студентов, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы.
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с нижеприведенными утверждениями в списке 
(см. подпись к рис. 1). Наибольшее «согласие» 
в процентном отношении у студентов 5-го курса 
получили такие показатели, как «самостоятель-
но изучаю ряд вопросов, по моему мнению, не-
обходимых для моей будущей профессии», «у 
меня достаточно силы воли, чтобы учиться без 
напоминания администрации», «для меня очень 
важно иметь диплом о высшем образовании». 
«Высокая зарплата после окончания вуза» для 
Рис. 1. Показатели отношения к профессии и к обучению у обучающихся 
1–5-го курсов специальности «Клиническая психология» (в %)
1. Я самостоятельно изучаю ряд вопросов, по моему мнению, необходимых для моей будущей 
профессии.
2. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей профессии.
3. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно изучать 
одинаково глубоко.
4. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании.
5. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации.
6. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.
7. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе связаны с будущей работой.
8. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное.
9. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе, избе-
жать службы в армии.
10. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают.
11. Мой выбор ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА окончателен.
12. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них.
13. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней.
14. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная.
15. Мой выбор профессии связан с потребностью преодоления собственных внутренних проблем.
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старшекурсников имеет существенное значение. 
Отрицают контроль, стимуляцию и подстеги-
вание в обучении. Считают, что выбор профес-
сии не окончателен и не связан с потребностью 
преодоления собственных внутренних проблем.
В отличие от старшекурсников, студенты пер-
вого курса сделали выбор в пользу таких сужде-
ний как: «мой выбор профессии психолога окон-
чателен». Большое удовлетворение им прино-
сят рассказы знакомых о будущей профессии. 
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Считают, что очень важно иметь диплом о выс-
шем образовании, а при подготовке к сдаче эк-
заменов необходимо прилагать усилия.
Мотивационное отношение к выбору профессии 
и обучению по специальности у студентов в начале 
освоения образовательной программы и по ее за-
вершении не совпадают. Старшекурсники демон-
стрируют неокончательность профессионального 
выбора, значимость диплома и стопроцентную 
самоподготовку по программе. Первокурсники 
не сомневаются в выборе профессии психолога, 
ориентированы на успешное освоение образова-
тельной программы. Интересен факт, что 50% 
первокурсников выбрали профессию клиниче-
ского психолога в связи с «потребностью пре-
одоления собственных внутренних проблем».
Результаты рис. 2 показывают несостоятель-
ность ожиданий первокурсников по поводу зара-
ботной платы и адекватность старшекурсников 
в отношении оплаты труда клинического психо-
лога в системе практического здравоохранения.
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Рис. 2. Средние показатели ожиданий 
заработной платы студентов УГМУ, обучающихся 
по специальности «Клиническая психология»
 Результаты опроса выявили, что большин-
ство студентов оценивают качество обучения 
как «высокое», «хорошее» и «удовлетворитель-
ное» (рис. 3). Высокие оценки первокурсников, 
возможно, связаны с идеализированными пред-
ставлениями об обучении в вузе.
Условия обучения, или качество имеющихся 
ресурсов и возможностей в вузе для подготовки 
будущих клинических психологов, рассматрива-
ются как основа успешной реализации образо-
вательной программы и требование выполнения 
ФГОС ВО. Респонденты оценивали условия об-
учения по шкале «плохое —  удовлетворитель-
ное —  хорошее —  не имеем» (табл. 1).
Полученные результаты демонстрируют не-
которую неудовлетворенность старшекурсни-
ков большинством обозначенных показателей 
качества в сравнении со студентами младших 
курсов. Показателями качества, получившими 
оценки «плохо», выступили учебное и научное 
оборудование.
Обобщая мнения обучающихся в отношении 
характеристик преподавателей, реализующих 
программу специальности «Клиническая пси-
хология», выявлена единая тенденция (табл. 2). 
«Хороший преподаватель» кафедры должен быть 
ориентирован на студента и учебный процесс, 
а не на научную деятельность и собственные 
учебно-методические разработки, иметь опыт 
практической работы. Студенты высоко оцени-
ли такие качества преподавателя вуза как эруди-
ция, актуальность учебного материала, желание 
научить, помочь, готовность ответить на вопро-
сы и опыт практической работы.
Анализ ответов обучающихся —  важная ин-
формация для принятия обоснованных и взве-
шенных управленческих решений относитель-
но определения приоритетов в обеспечении ре-
сурсами образовательного процесса в вузе —  как 
кадровыми, так и материально-техническими, 
компьютерными и информационными.
Таким образом, анализ опроса выявил, что сту-
денты первого курса не сомневаются в выборе 
будущей профессии, а старшекурсники не уве-
рены, что их выбор окончателен. Оценка каче-
ства обучения показала, что обучающиеся пред-
почитают преподавателей, имеющих практиче-
ский опыт, эрудицию, желание научить и помочь. 
Студенты старших курсов указали на недостаточ-
ную обеспеченность специальным учебным, на-
учным оборудованием и приборами. На «хорошо» 
оценены такие показатели качества имеющихся 
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Рис. 3. Оценка качества обучения в УГМУ студентами 
специальности «Клиническая психология» (в %)
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Таблица 1
Качество имеющихся в вузе ресурсов и возможностей для подготовки будущих клинических 
психологов в субъективной оценке студентов «Ресурсы и возможности вуза»
№
Ресурсы и возможности Курс
Показатели качества имеющихся ресурсов и возможностей 
УГМУ для подготовки будущих клинических психологов (в %)
плохое удовлетворительное хорошее не имеем
1
Административно-
управленческий 
персонал
1 0 50 50 0
2 7,6 7,6 84,6 0
3 0 25 75 0
4 0 42 58 0
5 50 40 10 0
2
Преподавательские 
кадры
1 0 0 100 0
2 0 30,7 69,2 0
3 0 37,5 62,5 0
4 0 58 42 0
5 10 50 40 0
3 Учебные программы
1 0 20 80 0
2 7,6 38,4 53,8 0
3 0 50 50 0
4 8 17 67 8
5 40 30 30 0
4
Учебная и учебно-
методическая литература
1 0 30 70 0
2 7,6 53,8 38,4 0
3 0 37,5 62,5 0
4 17 67 17 0
5 30 40 20 10
5
Компьютеры и другая 
информационная 
техника
1 0 30 70 0
2 15,3 53,8 30,7 0
3 0 25 75 0
4 8 25 58 8
5 30 50 20 0
6
Компьютерные 
программы и базы 
данных
1 10 10 80 0
2 15,3 46,1 38,4 0
3 0 12,5 87,5 0
4 0 58 42 0
5 30 40 20 10
7 Доступ к Интернету
1 10 30 50 10
2 0 23 76,9 0
3 0 25 75 0
4 8 33 58 0
5 30 40 30 0
8 Учебные площади
1 0 30 70 0
2 15,3 61,5 23 0
3 0 75 25 0
4 8 50 42 0
5 20 50 30 0
9 Мебель и инвентарь
1 10 10 80 0
2 7,6 84,6 7,6 0
3 0 62,5 37,5 0
4 0 50 50 0
5 10 50 30 0
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10
Учебное оборудование 
(симуляторы)
1 10 40 50 0
2 7,6 61,5 15,3 15,3
3 0 12,5 50 37,5
4 0 58 44 8
5 60 20 10 10
11
Научное оборудование 
и приборы
1 0 40 50 0
2 0 61,5 23 15,3
3 12,5 12,5 50 37,5
4 17 67 17 0
5 50 20 10 10
12
Научная периодика, 
научная литература
1 0 20 80 0
2 0 53,8 46,1 0
3 0 37,5 62,5 0
4 8 42 50 0
5 20 60 10 10
13 Общежития
1 20 10 0 70
2 30,7 7,6 0 61,5
3 25 12,5 0 62,5
4 8 0 25 67
5 40 20 20 20
Красным цветом обозначено «Удовлетворен» или «Хорошо», синим — 
«Неудовлетворен» или «Плохо».
Таблица 2
Характеристики, которые, по мнению студентов, наиболее важны для «хорошего 
преподавателя» кафедры, реализующей учебный процесс
1 курс, % 
выборов
2 курс, % 
выборов
3 курс, % 
выборов
4 курс, % 
выборов
5 курс, % 
выборов
Эрудиция, знания, современность материала, 
учебных программ 50 61,5 62,5 67 90
Желание научить, готовность ответить на 
вопросы, помочь учащимся 70 84,6 50 83 60
Опыт практической работы в качестве 
психолога 30 46,1 62,5 67 50
Умение хорошо объяснять 40 30,7 50 33 30
Наличие собственных учебных программ, 
методических материалов, учебных пособий 10 10 0 33 20
Спокойный характер, уравновешенность 30 23 25 17 10
Научная работа, публикации 0 7,6 0 8 0
 Объективность оценивания знаний 30 7,6 12,5 17 0
Контактность, умение общаться, убеждать 40 30,7 25 42 30
Ориентация обучения на подготовку к 
итоговому экзамену 0 0 0 0 0
 Лояльность, умение войти в положение 
учащихся 30 15,4 12,5 25 10
70 — 1-е место в выборе
50 — 2-е место в выборе
40 — 3-е место в выборе 
30 — 4-е место в выборе
Окончание табл.1
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в вузе ресурсов и возможностей для подготов-
ки будущих клинических психологов, как «пре-
подавательские кадры», «учебные программы», 
«компьютерные программы и базы данных».
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на из эффективных форм реализации межпредметных взаимосвязей при изучении комплексной 
проблемы.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, научно-исследовательская работа, 
студентов-стоматолог.
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Abstract. The analysis of interdisciplinary integration as part of the development of research work 
and the formation of individual educational trajectories of students-dentists. Installed: MI –a necessary 
process of modern education, one of the most effective forms of implementing interdisciplinary relation-
ships in the study of complex problems.
Keywords: interdisciplinary integration of scientific-research work of students is a dentist.
